



























???????っ???????????????。??、???????????????、?????、???? ? 、 ? ? ?っ ?ぅ。 、 、 、???? 、???????????????????????????????????????????????っ?
?っ?、?????????????????????、????????????????????。???、
????? 、 ? 。
「??」???????????、?????????、??
「??」?????????????????????????????????。
?? ? ? ??、?? 、 、 っ 。 、?? ?? 、 。 、?? ??? ? 、 っ 。 、?? ?
????????、??????????????????
「??」??????? ?。? ????????????????????????????????っ????? 。????、???????????????? 。 っ 、 ?
??、??? っ 。?? ? 、 。
????????????、??????????????、???????????????????。????? ? ??????。??????????????????? 。?っ?????、????????????????????????????????、??、??????
?????、??????????っ? ???、 ? 。 、 ?????? 、 ? ? 。
明末清初の税糧滞納に関する一考察
??????? ? 、 。 、? 「??」
??????????? 。 、 ? 、 ? ??????????。?? ?? 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 、 、??? ? ? 。 っ 、 、?? ?? 。
「??」?「??????」?
????、???? 、 ???、? ? 。
??????? 、 ? 、 、?? 、 、 っ?? 。? 、 、 、 、?? ??? ? ? 、 。 、 、?? ?? 。
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??????? 、 ?? ? 。 、 ?????? 。
???「??」?????、?????、????????????っ??????????、???????
????。???? 、 ?? 、 。
??????
????????????? 、 ? ? ? っ?









?? 、 ? っ???、????????????????????? 。??、???????、?? ???????????? ? っ 、?? ?? ? っ ? 。? 、 、 ???「? 」 ? 、 ???? 、 ? 「 。
??????????? 、 ? ? 。 、
???? 、 、 、 「 」 っ??????? ?? 、 ??? っ 。 、 っ????? 、 っ?? 、 っ 。
?
〉
?っ??????「????」?? ????、?? ??????????????? ? ??















????っ??〉 ? 。 、??? 、
????、?????????、??????、?? ??? 、 ???????、?????。
〈 ? 〉





??? 、 ??、?????????、??????、???????????っ?」???、???? ???? ?。 ???????、????????????っ?????、???
〈 ? 〉
?? ? ???? ? っ 。
明末清初の税糧滞納に関する一考察
???????、? っ ? 、 ???????






??、???? ? 。 、 ?????
????? ?ょ 。 、 、
? ?
?? ? ? ?。 、 ? 、?
（ ? 〉
?? ?? ?? ?? ?????
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??、???? ? 。 、 ?????????????
（ ? 〉
??????? 、 。 、 、
（ ? 〉
?? っ ? 、 っ 、
? ? 〉
?? ??? 、 。
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表一．戸部の歳入銀両の暦欠額 〔単位：両〕
~I組員｜草年 ~1 額徴数との比率 典 拠
？民4年｜約200万｜ ！ 7『月明賓戊録辰』陵慶4年
時叫 ｜『戸神部廟昨巻三，疏l顛b 』
開 324年I60075"#< 14～… 
治1～ I , I I ( 四 rl 噌』康照3年17年 2,700万余約159万約7% 2000十159 6月
順治8Llifj lf：ま｜約問｜ I 3『開月甲寅」！日年
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「??」?????。?っ?????????????????????????????、????????????????????? 。??、?? 、???? 、 ?????
?????。???????、??
???????????? っ ? ?? ? 〉??、 、
????「??」??っ?????。?????????、???
??????? 。?? 。
???、????? ?、 ???? っ 。 ?、?? ????
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????? 。 ? ?、 ????????????????????? っ??? 、 、 、 っ ? ）
?????????????????????。??、??????、????
????、 「? ? 、 、 」 っ????? （ 、?? っ 。 っ 、
????????、??????????????、??????????、???????????????
? ? ）
????? っ 。 、
（ ? 〉
?? 、 ?? 「 」 。 、 、
?『?〉













??????、?? ???、? 、 ?
?
??????????。 ? ??? ?、???????????? ??? ? ? ???。
??、?????????????????ょ?。???????????
? ????????????????
?、??????? っ ? ??????? ????????（ ?〉 、 。 っ 、 ??? ? 。 、 っ ???? ?。
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?? ? ? 。 ?
出処：『未信編J巻二，徴比。





















????、??????。????、????、?????、?????、????。?????、??????。?????? 、 ? 。








????? 、 っ 。
??????????????っ???????????????、?????????????。?????
???? っ ?。 ? 、?? 、 ??? っ 、?? ? 。
????、?? 、 、 。
???? ? 、 、 、 ?っ?、?、???? ?っ 。 っ 、
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??っ ??? っ 。
36 
??????????????????????、??????????????????????????????? っ 。 っ 、 ????????????????????????ぃ。 、 っ っ 。 ???????????っ?? 。
??、?????????????????????????。????????????、????????
??????? ?、?????? っ 、?? っ 、 ? っ 。 、?? ??? ? ????
?
?????????????????????????
??。 っ ????? ? っ 。
????、???? ? 、 、 ? 。
????????、 ? っ 。?? ? っ 。
????? ? 。 っ




???? 、 っ ? 、
?????っ???????。???????????、??????????????????????、???? っ ? 。 、? ? っ 、 ??っ?。???、????????????????????????????????????????????? ? 。
???、???????????????、????????っ????????????っ????????
明末清初の税糧滞納に関する一考察
ぅ。????? 、 。????? 、? ?「 」 。 、?? っ
??、???? ? ? 。 ? ?
???、 ?????? ??、 っ 。 、?? っ 。?? ?? 。 「 ?」 、
?
?????
?? ?? ??? っ 。L、。
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????、??????????????? ? 、 ? ?
??????? 。 、 、
表二．清初の積遥濁免状況
｜対象地域｜事由｜ 内 廿"" 
0順日｜北京河北！窓





昨｜ // ｜順治8 9年地丁遁賦
。康照元年｜南昌府の五豚｜ ｜浮米と其の折銀
＊ 3年｜全 ｜順治昨以前民欠
。 4年！ ， ｜！煩治畔以前欠糧
8年｜ ， ｜康照1 2・3年民欠















???、??????????? 、 ? ? ? 。?? 、 ? ? っ ? ? 。 、?? ??? 、 ??????。 っ????? ??????、??????
明末清初の税糧滞納に関する一考察
?? ? ? っ ??。
?????、??? ? 、 、 ? 。
??????、 、 ? ? 。 、????? っ 、 ??? っ 。 、 ? ?? ? 。
?っ?、????? ? 。












??????っ???? ?????????????????っ?。??????? ? っ っ 。 、 、 っ ? ?、?? っ 。 ? ? ?っ???。
???????????、??? ? 、 、
???? ????????? っ 。 、 ? ?、 ???
??????????っ???。?っ????????っ???????
?? ? 、?? ?、? っ 。
?????、????????? 、 ? 、 ? ?
????? 。
?????????????、??????????????????????、????




?? ? っ 。 ? ????????????、?? ????????? っ 、 っ 。
明末清初の税糧滞納に関する一考察
??、 ?? ????????????????っ????? 。
????????? 「 」 っ ?、 、 ?
????????????????、??「????」?????、
????????
???っ? 、?? ? 。 っ 、 、 ???????? ??っ 。 、 、 ? ?っ???? 。
?????????、????????? っ 。 、 っ 、






????、????。???????、?????、??????。?????、???????、????、?? 。 ? ?、 ? 。
（????）





?? 、? 。 っ 、 ???????、 ? （ ） 、
???????。??????????????、?????





? ? ? 、
「?????」???、




??? ? ?。 ? ? ） 、?? 、 ? ?????????????????????????? 、 。
明末清初の税糧滞納に関する一考察
??、???? ? ? 、 っ っ? ? ?
??? 。
???????、?????????????????????????。??????『????』??、?
?????? ????????? 、????、?? ??? っ ? 。????? っ 。
??、???? ? 、 っ 。
???、? 、 ?? ? ? っ???、? ?っ ????? っ 。 、 ? っ ?? 、 っ ? 。?? 、 ? っ 。
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?? 、 ?? ? 。 ???????、?? ??? っ 。 っ 、 、「????????? ???????
?
??????????。
?????、??? っ 、? ? 、 ?
??????? 。 ?? 、 。?? ?? ? 、
???????、????、?????、????????、????、??????。??、????????。 ??????。
???、??? っ 、 「 」 、
「 ? ?









??、?? ???????? 、 ? ? ?。
（????）?????????????????。




?? ? 。 ??っ??、?? ?????????? 、?????? ? ? 〉 っ ? ? 、?? ??、? 。 『 』?? 、 ? 、 ?（ 、?） ??? 、 。
??、????????? っ 、 、












?????? 、 ? 、 ー 、
?
????????????
?? 、????? ???????? 。
??、????????、????????????????、?????????????????????











????、????????? っ 。 ?、 っ ?????????????????、 ? っ ? っ 。
?、?????。? ? 、 、 、
???? 。
?、??????? ? 。 ? 、 ?
????? ??? 、 、????? ? っ?。
??????、?? ? っ 、 。
????? 、 っ 、 。?????? 、 、 。?? 、?? ?? ? 。 ?????? ??
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?? 、 ? ? 、 。
????、?????????、????????????????????????、??????????
??、??????????、????????????????、??????
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? ? ? 〉 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〈
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? 。 。 ? ?
? ?
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?? ? ? 、 ? ? 、
???????????????????????、??????????????。??? ???????、????「????????? ｜｜ ??っ?｜｜」（????『???? 、 ? 』、 ?、????）?
?
?｜?? ???????。
???、 ? 。 、 ??????????????、 ? ???????? ? 、 。? ??????? ?、 。。
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??? 『 ?』??、「? 」、（ ? ?????）?????｜ 。『??? 』 ?、 ? 。??? 『 ? ? 』（ 、 ） 。??????? っ 、 ? 。 、??? 、 ?
?
??????。









??? ? 、 。 ??、? 、 ?。」『???』?????? ?? 。??、 ?? 。?、???? 、 っ （ 『 』 、 「? ? 」
?
）、???????????????。
??? 「 」 『 、 〉?
?
? ? 。
???、『 』 「 、 、 ? 。」?『? 』 、 、 、 、 ???
?
???????????????。」???????。
???『 』? 、 （ ） 。
（ ? ）（??〉（?
〉
















??? っ 、? ? ???、??????????????。??????「??」????? 。 、 ? 、? ?? ? 。 、
?
????。
? 『 』 、 〉 ｜? 。??? 。 、
?
??? 。






















































35 34 33 、J 、J 、J
（?）（ ? 〉（?〉（?〉（??）（
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? ? ?。? 『????』???、「?????????????????????、????????」
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。
??? ?????? ?? 。 ???????っ?。??、?????
?、????、??????????。
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??、????????????????? ????、?
???? ?? ? ?。『???』 、
?
。
???。 、 『 ? 』 、
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???? ? 。













??? 」（『 』 ）
?
。
『??? 』 、「? ???????? 」
?
（???????????????〉。
???????「?????? ? 」 『 ??』????????〉? ｜???? 。
（ ? 〉r、，－. ，.、，－.
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?? ? ?「 ?? ? ??????」、『?????』???、????。??? ? 、? ??????。?? 『 ? 』? 、???
???（?
??? ? 〉、 ? 』〈 、??? 〉
?
? ? ? ? ? ? 。
『???』???? ? 。???、 ? ? っ??? ? っ? ??（? 『 』
?
〉 。
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????）?
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（ ? ）（ ? ）〈?〉（??〉（?〉（ 〉（ ? ）（?）
????）???。


























???、 ? 、 っ ? ?????。??、???? ??
??????。
???『 ? 』（ 、 ） ｜ 。???「 」（『 』 、 、 『 』 、 、? 〉 。??、 。『?? 』??、「????」????、 ??? ????????????????。『? 』? 、「? 」?
?
? 。
『? 』 ?、「? 」? ? 。『??? 』 ? ? ?????」
??
。
??????? 、「? ? 」
? ? ?
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? ? ? ?
????〉??｜??
（ ? ? ）〈 ? ）（??〉
? ? 。
??? ?? ??っ??????????????、っ?。 ? ? ??? 。
??????????????????????っ??????
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